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 قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التدريسية
 اجلامعة االسالمية احلكومية بورووكرتو
 التجريد
ىدف من القراءة يعين الطالب يستطيعون أن يفهمون حمتويات يف القراءة. اذلدف آخر من 
كلمة او مجلة القراءة. يف عملية التعليم ختتاج الطريقة  القراءة يعىن تدرب الطالقة الطالب لينطق   
كي عملية التعليم جناح و  تستطيع أن حتقيق ىدف التعليم. مدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء 
ف ديقة اجلملة  يف تعليم القراءة هبتامان ساري واحدة من ادلدارس اليت ادلدرس يستخدم طر  4
 الطالب يستطيعون أن يقرؤون القراءة بالطالقة و يفهمون حمتويات يف القراءة. 
الثامن بادلدرسة  طريقة اجلملة يف تعليم القراءة يف الفصل "كيف تطبيق لذلك، ترمز الباحثة
 ؟ 4297/4298تامان ساري بوربالنجا يف السنة الدراسية  4الثانوية ادلعارف هنضة العلماء 
 تستخدمتها الباحثة ىو البحث ادليدا.ي. وىذا البحث ففتو الوففي نوع البحث اليت
ىي الطريقة ادلقابلة و الطريقة ادلالحظة و الطريقة الوثيقة. الباحثة جلمع البيانات الكيفي. تستخدم 
 انات وعرض البيانات مث اإلستنتاجىي اخنفاض البي دم الباحثة لتحليل البياناتتستخ
سيخ م القراءة القيام بو األستاذ يتطبيق طريقة اجلملة يف تعلنتيجة ىذا البحث خطوات 
أي ادلعلم يقرأ اجلملة مث يقلد الطالب ويقوم ادلعلم بتوزيع العبارة يف كلمة وحياكي الطالب، الرمحن 
مث جيمع ادلعلم الكلمات اليت مت حتليلها إىل مجل كاملة مثل البداية ويقلد الطالب، مث يطلب ادلعلم 
ادلفردات اليت ال يعرف الطالب ما يعنيو ذلك. مث جييب ادلعلم عن أسئلة الطالب  من الطالب
 ويشرح معىن اجلملة اليت دتت قراءهتا. 
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 فية املسألةخل . أ
بُت  تو تكون وسيلة موصال اللغة ىي آلة إتصال شخص مع شخص آخر،
رلتمع األمة واحدة و أمة أخرى. اللغة ىي واحد من  العوامل ىام اليت ديكن أن يقوى 
العالقة و خيلق التفاىم بُت األمم. لذلك، تعلم لغة أجنبية مهمة جدا. كي يستطيع أن 
لغة العربية دور ىام. ألن اللغة العربية ىي  1يواصل مع الغريب. واحد منهم ىي لغة العربية.
مثل العلوم الدينية أو العلوم اآلخر. اللغة العربية أيضا واحد من اللغات الرمسية  م،  لغة العل
 2.يف رلالس عادلي. كثرية العلوم الدينية إما احلديث، الفقو، التوحيد مكتوبة با للغة العربية
من خالل اللغة، ديكن اإلنسان ينال دور اللغة كآلة ليوصل ادلعلومات يف عملية اإلتصال. 
 . ادلعلومات
قول سليمان قورة  .لينال ادلعلومات ليس من اإلستماع فقط, لكن من القراءة ايضا
الذي نقل عنو زين العارفُت: "إن القراءة ىي فهم القارئ دلا يقرأ و نقده إياه و ترمجتو إىل 
مل احلياة عنصرا جديدا". يف اللغة العربية ىناك أربعة  3سلوك حيل مشكلة أو يضيف إىل معا
مهارات لغوية و ىي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة. القدرة 
على القراءة ىي واحدة من ادلهارات اللغوية أمهية. بدون القراءة حياة الشخص ال يتطور. 
ن  يف تعليم اللغة العامة، ادخل اللغة العربية، ال يتطرق إليو الشك أمهية مهارة القراءة، إىل أ
 سيكتسب القراءة حيب شخص 4تعليم القراءة ىي واحدة من االنشطة ادلطلقة لإلىتم.
 . ادلعرفة
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م يف مدرسة معُت جدا بإتقاهنم يف رلال مهارة يعملية التعل ونيتبعصلاح الطالب 
. الطالب الذين غَت قادرا على قراءة جيدا سيشعرون صعوبة ليتبعُت أنشطة التعليم القراءة
ادلواد الدراسية، ادخل قراءة اللغة العربية. يشعرون  الطالب صعوبة يف فهم يف مجيع 
  5ادلعلومات اليت موجود يف سلتلف الكتب دروس اللغة العربية.
اءة. اذلدف ىدف من القراءة يعٍت الطالب يستطيعون أن يفهمون زلتويات يف القر 
مثال، إختيار مجلة القراءة. ينطق  كلمة او ل الطالب درب الطالقةتآخر من القراءة يعٌت 
ادلادة ادلناسبة يطلب ادلدرس من الطالب واحدا فواحدا، أن يقرأىا بصوت عال و بنطق 
صحيح، و يقوم ادلدرس بتصحيح أخطاء القراءة فورا بدون أن ينتظر إنتهاء الطالب من 
طق يقرأ بنفسو قراءتو للعبارة أو الفقرة كلها، و إذا وجد نص مادة القراءة ادلطلوبة صعبة الن
  6أوال مث يطلب من الطالب أن يردوىا مرات لكي تتعود ألسنتهم على ذلك.
ىدف  يقم صلاح و  تستطيع أن حتقيلكي عملية التعم ختتاج الطريقة  ييف عملية التعل  
جيب تنفذ ليعطى الفهم إىل الطالب عن الدرس اليت ريقة ىي كيفية اليت الط .ميالتعل
تعلمواىا. الطريقة مؤثرة جدا يف التعليم، بطريقة قيمة ديكن أن تكون جيدة أو قبيحة. 
بطريقة أيضا، التعليم ديكن ان يكون ناجح أو فشل. جيب على ادلدرس ليعطى اإلىتمام 
ح الذي تكون ىدف الًتبية. الكامل إىل طريقة يف التعليم، كي يستطيع أن حتقيق النجا 
الطريقة ذلا دور ىام يف النجاح تعليم ادلادة. تطبيق غَت صائب من الطريقة ستعوق اذلدف 
ادلدرس الذي لديو قدرة عالية على إتقان ادلادة  7الذي يريد حتقيقو يف آخَت عملية التعليم.
د دلدرس ماىر لذلك، الب 8دون طريقة ادلناسبة، سيكون أكثر إمكان الفشل. الدراسية
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دلدرس أن يعرف بد طريقة الذي سلتاره مع ادلدرس جيدة، الليختار طريقة جيدة. كي 
 ر طريقة. اإلعتبارات إختيا
ادلؤسسة حتت   تامان ساري بوربالنجا ىي ٤ادلعارف هنضة العلماء  ثانويةمدرسة ال
اليت ادلدرس  ارسمن ادلد واحدةلماء. ىذه ادلدرسة ظل ادلؤسسة الًتبية ادلعارف هنضة الع
م القراءة هبذف الطالب يستطيعون أن يقرؤون القراءة ييستخدم طريقة اجلملة  يف تعل
طريقة اجلملة  ىي البداية يف ىذه الطريقة بتساؤل  بالطالقة و يفهمون زلتويات يف القراءة.
درس يطرحو ادلعلم على ادلتعلمُت، مث ينتزع إجاباهتم مبا تتمحض عنو من مجل، مث يكتب ادل
مجلة على السبورة و يرددىا ادلتعلمُت عدة مرات، حىت ديكن ذلم معرفة كل كلمة، مث كل 
م القراءة. طريقة اجلملة يمن طرق يف تعل واحدطريقة اجلملة ىي  9حرف بامسو أو صوتو.
يعرض ادلعلم مجلة قصَتة على السبورة. مث ينطق ادلعلم اجلملة ويرددىا الطالب من ىي 
. مث يعرض ادلعلم مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة واحدة و ينطقها و بعده عدة مرات
يرددىا الطالب من بعده عدة مرات. مث جتري مقارنة بُت اجلملتُت للتعرف على الكلمات 
ادلشًتكة والكلمة غَت ادلشًتكة. مث ينتقل ادلعلم إىل حتليل الكلمة إىل حروفها. طريقة اجلملة 
يف  11لمة إىل احلرف. و ىي إحدى الطرق الكلية أو التحليلية.تسَت من اجلملة إىل الك
طريقة التحليلية تبدأ بالكليات، مث بعد ذلك حتللها إىل أجزائها مث تعيد تركيبها، و دلا كانت 
و قد حصل  11ىذه الكلمات ذات معٌت، فإن ىذه الطريقة تركز على ادلعٌت منذ البداية.
بقات. منها الفائز األول دلسابقة اخلطابة لغة اإلصلليزية ىذه ادلدرسة على اإلصلازات يف ادلسا
يف مستوى ادلديرية والفائز الثالث يف مستوى الوالية. الفائز األول دلسابقة اخلطابة لغة العربية 
يف مستوى ادلديرة و ىلم جرا. فصل الثامن ىو مستوى الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة. يف ىذا 
 ادلطبقة اجلملة طريقةن ادلستوى األول. لقراءة مطالب أحسن مادلستوى القدرة الطالب يف ا
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عن كيفية تطبيق طريقة اجلملة يف  أن احبث ريدألذلك، ه.  8د،  8ج،  8 الفصل يف
تامان ساري  ٤بادلدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء يف الفصل الثامن  م القراءةيتعل
   بوربالنجا.
 . تعريف املصطلحات . ب
خطأ للخصول على الصورة الواضحة حىت ال حيدث  هادلصطلحات مقصودتعريف     
 الفهم، لذلك أريد أن أوضح بعض ادلصطلحات اآلتية: يف
 طريقة اجلملة .1
قول أزىار أرشد الذي نقل عنو وأ مونا: "طريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بالعرض مادة  
 12و كلها تقوم على النهج". اللغة على أساس منتظم، ليس ىناك جزء متخالف مع اآلخرين
 13طريقة ىي كيفية منتنظمة تستخدم لينفذ العمل لكى حتقق على حسب للمطلوب.
  قول رامالن الذي نقل عنو إمام أسروري: "مجلة ىي وحدات ضلوية زلدودة بفجوات طويلة
مجلة ىي وحدة الكلمة اليت تعرب عن مقًتح األفكار و 14مصحوب نغمة آخر قطرات أو يرتفع".
قال نورىادي طريقة اجلملة  ىي البداية يف ىذه الطريقة بتساؤل يطرحو ادلعلم على  15ادلشاعر.
ادلتعلمُت، مث ينتزع إجاباهتم مبا تتمحض عنو من مجل، مث يكتب ادلدرس مجلة على السبورة و 
  16يرددىا ادلتعلمُت عدة مرات، حىت ديكن ذلم معرفة كل كلمة، مث كل حرف بامسو أو صوتو.
م القراءة. طريقة اجلملة ىي يمن طرق يف تعل واحدطريقة اجلملة ىي زلمد على اخلويل  قال
يعرض ادلعلم مجلة قصَتة على السبورة. مث ينطق ادلعلم اجلملة ويرددىا الطالب من بعده عدة 
مرات. مث يعرض ادلعلم مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة واحدة و ينطقها و يرددىا الطالب 
عدة مرات. مث جتري مقارنة بُت اجلملتُت للتعرف على الكلمات ادلشًتكة والكلمة غَت من بعده 
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ادلشًتكة. مث ينتقل ادلعلم إىل حتليل الكلمة إىل حروفها. طريقة اجلملة تسَت من اجلملة إىل 
  17الكلمة إىل احلرف. و ىي إحدى الطرق الكلية أو التحليلية. 
ذلك حتللها إىل أجزائها مث تعيد تركيبها، و دلا   مث بعد يف طريقة التحليلية تبدأ بالكليات،
 18كانت ىذه الكلمات ذات معٌت، فإن ىذه الطريقة تركز على ادلعٌت منذ البداية.
ادلراد من طريقة اجلملة يف ىذا البحث ىي كيفية منتظم الذي يستخدمها ادلدرس يف   
لدون الطالب. مث حيلل ادلدرس اجلملة يف تعليم القراءة يبدأ ادلدرس الدرس بقراءة اجلملة، و يق
الكلمة و يقلدون الطالب. مث يقوم ادلدرس بًتتيب الكلمات يف اجلملة األصلية و يقلدون 
 الطالب. و بعده يبُت ادلدرس ادلعٌت من اجلملة الذي قرأتو.
  . تعليم القراءة2
دلساعدة الطالب لكى قول حبر الدين الذي نقل عنو أسب ىرماوان: "تعليم ىو عملية   
 19ديكن لتعلم باجليد".
قول تاريغان الذي نقل عنو أسب ىرماوان: "قراءة ىي عملية اليت تنفيذىا و إستخدامها   
الكاتب من خالل وسيلة الكلمات أو لغة   أن يبلغ للحصول الرسالة الذي يريد  القارئ
من التعريف أعاله ديكن استنتاجها، أن تعليم القراءة ىي عملية ادلدرس دلساعدة  21مكتوبة".
الطالب يف القراءة كي الطالب يستطيعون احلصول على ادلعلومات شلّا يقرؤون. ادلراد من تعليم 
القراءة يف ىذا البحث ىي ادلدرس يساعد الطالب يف القراءة نصوص اللغة العربية كي الطالب 
 ن يقرؤون القراءة بالطالقة و يفهمون زلتويات يف القراءة.يستطيعون أ
 تامان ساري 4. مدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء 3
تامان ساري ىي ادلؤسسة حتت ظل ادلؤسسة  4مدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء 
ول، جمونتالًتبية ادلعارف هنضة العلماء. ىذه ادلدرسة تقع يف الشارع تامان ساري، كارانغ
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بوربالنجا، جوى الوسطى. يف ىذا البحث حتدد الباحثة يف الفصل الثامن بادلدرسة الثانوية 
 تامان ساري بوربالنجا. 4ادلعارف هنضة العلماء 
 
 صياغة املسألة . ج
طريقة اجلملة  من خلفية البحث ادلذكورة، ترمز الباحثة مسألة البحث بالسؤال "كيف تطبيق
تامان ساري  4الثامن بادلدرسة الثانوية ادلعارف هنضة العلماء  الفصليف تعليم القراءة يف 
 ؟2117/2118بوربالنجا يف السنة الدراسية 
  د. هدف البحث و فوائده
 هدف البحث .1
 ىدف البحث، ىي:
الثامن بادلدرسة الثانوية  دلعرفة ووصف عن تطبيق طريقة اجلملة يف تعليم القراءة يف الفصل
 تامان ساري بوربالنجا. 4العلماء ادلعارف هنضة 
 . فوائد البحث٢
 ألعطاء ادلعلومات للمدرس و ادلؤسسات الًتبية عن تطبيق طريقة اجلملة يف تعليم القراءة. ( أ
 لزيادة ادلراجع مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو ( ب
 اءة لزيادة العلوم و ادلعرفة للباحثة عن تطبيق طريقة اجلملة يف تعليم القر  ( ج
 الدراسات السابقة ه. 
كتاب "أساليب تدريس اللغة العربية" حملمد علي اخلويل، قد حبث فيو طريقة اجلملة    
ىي يعرض ادلعلم مجلة قصَتة على السبورة. مث ينطق ادلعلم اجلملة و يرددىا الطالب من 
ينطقها و بعده عدة مرات. مث يعرض ادلعلم مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة واحدة و 
  21يرددىا الطالب من بعده عدة مرات. مث ينتقل ادلعلم إىل حتليل الكلمة إىل حروفها.
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كتاب "ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا" لنورىادي، قد حبث فيو  
طريقة يف تعليم القراءة. طريقة يف تعليم القراءة مقسوم إىل طريقتُت و ىي طريقة تركيبية و 
 قة حتليلية. طريقة تركيبية تبدأ ىذه الطريقة باألجزاء ادلكونة للكلمة و تنتهي من خاللطري
احلروف. و طريقة حتليلية ىي عكس الطريقة الًتكيبية، حيث يبدأ ىذه طريقة من الكل و 
ينتهي يف جزء منو، ىذه طريقة مقسوم إىل طريقة كلمة و طريقة اجلملة و طريقة توليفية. 
ىي يكتب ادلدرس مجلة على السبورة و يرددىا ادلتعلمُت عدة مرات، حىت طريقة اجلملة 
 22ديكن ذلم معرفة كل كلمة، مث كل حرف بصوتو.
كتاب "اللغة العربية طرائق و أساليب تدريسها" لزين العارفُت، قد حبث فيو القراءة   
القارئ. أىداف من ىي انتقال ادلعٌت أو فهم ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة إىل عقل 
 23تعليم القراءة واحد منهم ىي أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح
م القراءة يف الفصل يالرسالة اجلامعية ألتشيف رامحات ىدايات "تطبيق طريقة ثقف يف تعل -
 الثامن بادلدرسة الثانوية احملمادية واتيس كولون فروغو" 
الطالب اسرع يف يقرءون الكتابة  قة الثقف تصنعم القراءة بطريييبحث عن عملية تعل
ألن يف عملية تعلمها بالدرجة من احلرف إىل اربع خاصة يف قراءة القرآن. اللغة العربية، 
 خروف.
م القراءة يف الفصل السابع بادلدرسة الثانوية يالرسالة اجلامعية ألمي رافقة "طريقة تعل -
 "2115/2116احلكومية مبالنج يف السنة الدراسية 
م القراءة منها طريقة القياسة، طريقة اإلستقرائية، و طريقة ييبحث عن طرقة يف تعل
 القواعد و الًتمجة
الرسالة لفطريياين " طريقة اجلملة لًتقية مهارة القراءة اجلهرية اللغة العربية يف الفصل السابع  -
 أ بادلدرسة الثانوية نورول ىودا"
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 عن مجلة البسيطة بطريقة اجلملة.  اجلهريةيبحث عن اإلرتقاء مهارة القراءة 
ث. و ادلساوي حباحثون ىي من ناحية موضوع البالفرق بُت حبث الباحثة مع ال  
م القراءة. أما الباحثة ستبحث عن تطبيق طريقة يبُت حبث الباحثة مع الباحثون ىي يف التعل
 القراءة.م ياجلملة يف تعل
 . تنظيم كتابة البحثو
 لتسهيل البحث، الباحثة سًتكيب تنظيم الكتابة. اما تنظيم كتابتها و ىي كما تلي:   
، صياغة الباب خلفية ادلسألة، تعريف ادلصطلحات الباب األول ىو ادلقدمة، يشتمل ىذا
  ادلسألة، ىدف البحث و فوائد البحث، الدراسات السابقة و تنظيم كتابة البحث.
الذي يتعلق هبذا البحث. و ىو يشمل على طريقة  نظريالباب الثاين عن األساس ال 
  اجلملة و تعليم القراءة.
نوع البحث، مصادر البيانات، كيفية مجع  الباب الثالث عن طريقة البحث، منها: 
 البيانات، كيفية ختليل البيانات. 
تامان  4الثانوية ادلعارف هنضة العلماء  الباب الرابع حيتوي عن صورة عامة مدرسة 
 بوربالنجا، عرض البيانات و ختليل عن تعليم القراءة بإستخدم طريقة اجلملة. ساري
 الباب اخلامس اإلختتام مكون من اخلالصة و اإلقًتاحات.  






 النتيجة . أ
من خالل ادلقابلة و ادلالحظة و الوثيقة و بناء  نالت الباحثة اليت بناء على النتائج البحث 
عملية تعليم القراءة باستخدام طريقة اجلملة يف مدرسة الثانوية ادلعارف  أنعلى حتليل البيانات 
 . أقل الوقت ولكنبوربالنجا كفى جيد،  تامان ساري 4هنضة العلماء 
يخ الرمحن ىو يقرأ ساألستاذ  بو القيام القراءة ميتعل يف اجلملة طريقة تطبيق خطوات  
 مثو حيلل ادلدرس اجلملة إىل الكلمة مث يقلدون الطالب،  الطالب ونيقلد مث اجلملةادلدرس 
يسأل ادلدرس إىل  مث، الطالب ونويقلد ة اوالمجل إىل ليلااحي الذي الكلمات ادلدرس جيمع
مل يعرفون الطالب معنىاا.   بالالط أسئلة عن ادلدرس جييب مثالطالب عن ادلفردات الذي 
 الطالبالثالثة  إىل ادلدرس يطلب ، التعليم هناية يف. قراءهتا قد الذي اجلملة معٌت ويشرح
  ليتقدمون امام ليقرؤون النص القراءة الذي قد قرأهتا معا و يًتمجوهنا.
 اإلقرتاحات . ب
 من بني ذلك: إىل بعض احلزب اقًتاحات لتعطي الباحثة ريدت 
 ادلدرسة مدير .1
 يعطي احلث إىل الطالب عن أمهية القراءة. . أ
، كي الطالب أكثر رغبة يف الطالبرغبة  حسب ادلكتبة يف العربية القراءة مادةيضيف  . ب
 القراءة و القراءة ميكن أن يكون عادة الطالب. 
  العربية اللغة مدرس .2
 كي عملية التعليم أكثر سرر. القراءة ميتعل عملية يفيعطي ادلدرس تنوع  . أ
 .صعبةغري  العربية اللغة بأن يعطي ادلدرس فاما إىل الطالب . ب







و بكل  جيدا ميالتعل، و البد لطالب يتبعون التعلم عملية يف محاسا أكثر الطالب . أ
 اجتااد.
 ادلدرسة خارج أو ادلدرسة يف العربية باللغةاليت تستخدم  القراءةيتعودون الطالب  . ب
 الواجب.البد لطالب يعملون ذلك  واجب ادلنزل كان إذا . ج
 
 اإلختتام . ج
 الرسالة ىذهتتم  الباحثة يتمكن حىتالرمحة للباحثة،  و النعمة أعطى احلمد هلل و شكر هلل الذي قد
اجلامعة، تطلب العفوا إىل  الرسالة ىذه يفالنقص  من كثري ىناك يزال ال أنو الباحثة شعراجلامعة. ت
 من يقرأىا. 
 على وللباحثة عام بشكل القراء جلميع مفيدة تكون أنىذه الرسالة اجلامعة   و ترجو الباحثة
 . آمنياخلصوص
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